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三、结语
追寻自我，认识自我是人类永恒的话题，吉姆的
一生都在寻找自己完美的镜像。生活中的镜子无处不
在，在他人这面镜子前，我们看到的可能是自己的过
去、现在或未来，可能是幻想中的自己，可能是他人眼
中一个被误解被变形的自己。 自我的建构离不开自
身，也离不开自我的对应物他者。 而这个“他者”有时
来自于镜中自己的影像， 有时又是别人的行为或形
象。吉姆、布朗和白力厄利船长，他们作为对方的镜子
互相照映，他们在看到自己的同类的镜像后有不同的
反应，最终导致了自己的悲剧命运。
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